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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sumn皿ary
　　　　The　lethal　dose　of　digitoxin　was　determined　with　the　injection　method　in　guinea　pigs
and　cats．　The　test　solution　was　prepared　by　dissolving　an　alcohOlic　solution　of　digitoxin
in　an　isotonic　salt　solution　containing　O．80／o　CaCl，，　or　O．580／o　KCI．
　　　　When　CaCl，，　was　added，　the　lethal　do．se　of　digitoxin　decreased　markedly　as　compared
to　the　lethal　dose　in　control　animals　and　the　decreasing　rate　was　at　27．4e・／o　in　guinea　pigs
and　260／o　in　cats．　On　the　other　hand，　when　KCI　was　added，　the　lethal　dose　of　digitoxin
increased　and　the　rate　of　increase　in　le’thal　dose　was　at　170／o　in　guinea　pigs　and　19．80／o
in　cats．
　　　　From　the　above　results，　it　was　ascertained　that　CaCI，，　increases　the　toxicity　of　digitoxin
while　KCI　decreases　the　same．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Mar．　13，　1956＞
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